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В настоящее время интернационализация образования становится объектом и предметом 
целенаправленной политики со стороны государства, ориентированной на решение национальных, 
политических, социальных и экономических проблем. Понятие интернационализации в сфере 
высшего образования включает в себя два аспекта: внутреннюю интернационализацию и внешнюю 
интернационализацию, или образование за границей. Интернационализация образования включает 
такие формы взаимного сотрудничества, как индивидуальная мобильность, мобильность студентов 
или профессорско-преподавательского состава в образовательных целях, мобильность 
образовательных программ и институциональную мобильность, формирование новых 
международных стандартов образовательных программ. 
Сегодня процесс интернационализации высшего образования помимо студенческой и 
преподавательской мобильности включает реформирование программ и учебных планов, 
сотрудничество в научно-исследовательской сфере через сети и ассоциации, открытое и 
дистанционное обучение без границ, региональное и зарубежное сотрудничество институтов. 
Интернационализация образования в Республике Беларусь в большей мере проявляется в сфере 
высшего образования. Этому способствует участие нашей республики в Лиссабонской конвенции и 
Болонском процессе. В долгосрочной перспективе это принесет позитивные результаты. 
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации активно 
участвует в международных образовательных программах TEMPUS, Erasmus Mundus, в проектах La 
Manche и ICAEN по программе TEMPUS, EFFORT по программе Erasmus Mundus, DAAD. По 
результатам конкурса 2013 г. всего было отобрано 57 проектов, из них 9 с участием белорусских 
учреждений высшего образования. 
Важная роль в процессе интернационализации высшего образования отводится английскому 
языку. Именно он является самым распространенным языком в международном пространстве. В 
настоящее время английский язык позволяет белорусским студентам обучаться и стажироваться во 
многих европейских университетах, что позволит им в будущем успешнее конкурировать на рынке 
труда. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что образование за рубежом является отличным 
подспорьем для успешного карьерного роста, а также позволяет расширить кругозор и наладить 
контакты с людьми со всего мира. 
В наше время обучение за рубежом перестает быть роскошью, так как многие университеты 
мира предоставляют студентам гранты на бесплатное обучение. Белорусские университеты в свою 
очередь стремятся сотрудничать с европейскими вузами в сфере реализации совместных 
международных образовательных и научно-исследовательских проектов. 
Мы считаем, что вершина в международном сотрудничестве еще не достигнута. Для этого 
необходимо налаживать контакты с ведущими университетами не только Европы, но и всего мира. 
Данное сотрудничество не должно быть односторонним. Иностранные студенты должны иметь 
возможность получения стипендий и грантов ведущих белорусских вузов. В свою очередь, 
зарубежный опыт и знания позволят развивать не только рынок труда Республики Беларусь, но и всю 
экономику в целом. 
 
 
 
 
 
